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Abstract of thesis presented to the Senate Universiti Putra Malaysia in fulfillment of 
the requirements for the degree of Master of Science 
  
ADAPTATION OF SOCIAL NETWORK ANALYSIS FOR FACILITATING 
SPATIAL DIAGRAMMING DURING ARCHITECTURAL CONCEPTUAL 
DESIGN PHASE 
 
By 
  
ALI GHAFFARIAN HOSEINI 
  
August 2008 
  
  
Chair: Associate Professor Doctor Rahinah Binti Ibrahim, PhD. 
Faculty: Faculty of Design and Architecture 
   
Designers have difficulty visualizing the end results of the projects during the initial 
architectural conceptual design phase. This research introduces a computational 
tool—Social Network Analysis (SNA)—commonly used in the communications 
field to study relationships between people for solving this visualization problem. 
The research intent was to affirm whether or not SNA can be utilized as a spatial 
planning tool during conceptual building design. The author posits that since the 
nodes and structural relationships between the nodes may have similar architectural 
characteristics, the tool would enable architects to make changes by moving any 
spaces on a floor plan while safely maintaining their spatial relationships to other 
spaces.  In this research, the author developed a proof-of-concept model using an 
available SNA tool to facilitate spatial diagramming visualization during conceptual 
design phase. This study, tested the use of the SNA tool at four levels. The first level 
determined whether spatial relationship between functional spaces could be 
developed (such as the living room must be adjacent to the front entry). The second 
level was on setting priority values for the different nodes and the linkages. The third 
level determined whether this study could develop grouping relationships between 
vi 
 
several functional spaces that have a common characteristic (such as public versus 
private spaces) on one horizontal plan. The final fourth level determined whether the 
author could develop multiple layers (such as multi floors) that are connected by one 
common connector (such as a staircase in a double-story house). The corresponding 
models are validated intellectually by visual comparison between the simulated 
model of this study and another diagramming by (Nooshin, 2001) that was developed 
manually. The author is most interested in the fourth level because complexity in the 
spatial diagramming exercises is caused by multi-layered spatial arrangements at the 
horizontal and vertical planes. This study provided guidelines in developing a 
prototype for a spatial diagramming tool, which architects can use to resolve 
visualization problems when conducting the architectural spatial diagramming. 
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ADAPTASI SOCIAL NETWORK ANALYSIS BAGI MEMBANTU 
PENRAJAHAN RUANGAN SEMASA FASA REKA BENTUK KONSEP SENI 
BINA 
 
Oleh 
 
ALI GHAFFARIAN HOSEINI 
 
August 2008 
 
 
Pengerusi:  Profesor Madya Doktor Rahinah Binti Ibrahim, PhD. 
 
Fakulti: Fakulti Rekabentuk dan Senibina 
 
 
Kajian pengrajahan ruangan (spatial diagramming exercise) adalah sukar apabila 
pereka tidak dapat melihat hasil akhir yang menurut kehendak mereka. Kajian ini 
memperkenalkan sebuah alat komputerisasi—analisa jaringan social (Social Network 
Analysia (SNA)—yang umum digunakan dalam bidang komunikasi untuk mengkaji 
hubungan di antara manusia bagi menyelesaikan masalah visualisasi ini. 
Penyelidikan kami bertujuan untuk mengesahkan sama ada kita dapat menggunakan 
SNA atau tidak sebagai suatu alat perencanaan ruangan ketika proses mereka bentuk 
bangunan. Kami menganjurkan bahwa oleh kerana nodus dan hubungan struktur 
antara nod-nod mempunyai kesamaan ciri dalam bidang seni bina, alat ini mampu 
membantu arkitek membuat perubahan kepada pelan tata atur ruangan bangunan 
yang mampu mengekalkan hubungan struktur sesame ruangan. Pada penyelidikan 
ini, kami membangunkan sebuah model konsep pembuktian dengan menggunakan 
suatu alat SNA sediada untuk memfasilitasi visualisasi  kajian penrajahan ruangan 
semasa fasa reka bentuk konsep bangunan. Kami telah menguji kegunaan alat SNA 
pada 4 tahap. Tahap pertama adalah untuk mengesahkan samada kita boleh 
membentuk hubungan struktur sesame ruangan berfungsi (seperti ruang tamu harus 
viii 
 
bersebelahan dengan pintu masuk utama). Tahap kedua adalah untuk mengesahkan 
samada kita boleh menetapkan pelbagai peringkat keutamaan untuk setiap nodus atau 
hubungan struktur yang dibentuk. Tahap ketiga adalah untuk mengesahkan samada 
kita boleh membentuk hubungan di antara sekumpulan nod yang mempunyai ciri 
tertentu (seperti ruangan awam berbanding dengan ruangan peribadi). Tahap 
keempat pula adalah untuk mengesahkan samada kita dapat membangunkan pelan 
tatatur pelbagai tingkat (seperti bagi bangunan betingkat) yang dapat dihubungi 
dengan satu penghubung umum (seperti sebuah tangga pada rumah dua tingkat). 
Model-model yang dibentuk telah disahkan melalui kaedah intelektual menerusi 
perbandigan visualisasi hasil model dengan model yang dibuat secara manual oleh 
Nooshin (2001). Kami lebih terdorong kepada hasil pencapaian Tahap keempat 
karena tataatur ruangan yang kompleks adalah disebabkan oleh kepelbagaian lapisan 
penyusunan tatatur pada peringkat mendatar dan menegak. Kajian ini memberikan 
panduan kepada kami untuk membangunkan sebuah alat prototaip untuk tujuan 
penrajahan ruangan yang boleh digunakan oleh arkitek untuk menyelesaikan masalah 
visualisasi ketika berbincang dengan pelanggan masing-masing.   
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